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20 20 20 25
1 44300370381410852013 AZIZA MAHALIA ARMIL 2 2 2 2
2 44300368841510851032 AGUNG WAHYUDHA 2 2 2 2
3 44300356731610851008 ADELIA NOVELA 70 72 50 67,5
4 44300367561610851014 MUHAMMAD OKRA DINATA 74 66 50 16,25
5 44300355531610851018 ANGGI IRAWAN 73 70 43,33 51,75
6 44300354921610852010 SHONIA ARSYA 70 70 45 34,5
7 44300361341610852011 MUHAMMAD RAKHA SURYA LESMANA73 70 48,33 16,25
8 44300356521610852012 AHMAD IRFAN 91 73 25 36,25
9 38200054271610853019 PUJI FADHLAN MUTTAQIE 73 67 87,66 52,5
10 38200054051610853020 GHINA NUR ROFIIDAH 80 93 77,66 75
11 44300352401810851001 SALSABILA AULIA 75 81 82,66 73,25
12 44300353641810851002 CARINA MAYNELFA 84 82 84,33 72
13 44300354051810851003 RAYSHA HUMAIRA 95 82 84,33 67
14 44300352801810851004 ZAKIAH DARAJAT 77 86 84,33 78,25
15 44300353381810851005 FITRI RAMADHANI 80 86 81 68,75
16 44300352031810851006 GENI MANISA BENDRI 97 73 81 65
17 44300351951810851007 TANIA 72 74 81,66 64,5
18 44300355311810851008 SALSABILA 80 84 81,66 67,5
19 44300355611810851009 ALIEF DEMA PRATAMA 71 70 78,33 63,75
20 44300354961810851010 PUJA GANDRUNGI 88 96 85 68,75
21 44300354331810851011 NOVA RIANTI 81 81 83,33 70
22 44300355951810851012 BUNGA LESTARI 86 79 85 57,5
23 44300364481810851013 SEPTIAN JOSKI CLADINO 72 65 81,66 61,25
24 44300360681810851014 AURA SALSABILA 74 98 83,33 70
25 44300359461810851015 FATMAWATI 87 71 81,66 71,25
26 44300356031810851016 MELI ANGGRAINI 92 76 81,66 76,25
27 44300352951810851017 ANNISA SALSABILLA 66 62 80 61,25
28 44300352541810851018 MUHAMMAD ADE RIZANDI 97 65 85 78,5
29 44300360581810851019 FAJRIAN AHMAD 90 71 81,66 68
30 44300357181810851020 SALMA MUTIARA ASRI 91 89 83,33 73,5
31 44300358291810851021 CHINTYA BINTAMI 67 80 81,66 72,5
32 44300352721810851022 MUHAMMAD SADDIQ 100 90 83,33 73,5
33 44300354161810851023 PRICELYA ANDHINI 84 93 83,33 68,25
34 44300354241810851024 ANNISA NABILA 83 90 81,66 51,25
35 44300356161810851025 DIDI KURNIA SANDI 79 79 80 73,25
36 44300359911810852001 HERU ALFITRA WAHYUDI 53 55 80 62,5
37 44300356301810852002 ASMARNISA WINDI RIANI 100 94 80 53,75
38 44300359381810852003 RATIH SULISTIAWATI 95 89 83,33 75,75
39 44300359201810852004 BERLIANI AZZAHRA 85 79 83,33 58
40 44300356381810852005 RAHMI RAMADHANI 87 87 83,33 35
41 44300355081810852007 FARHAN ANDHIKO 37 2 2 2
42 44300352191810852008 FARAYTODI GIBRAN 99 91 85 73,25
43 44300359781810852009 SONIA ALFU ALFIA 92 78 80 66,25
44 44300363901810852010 PUTRI KURNIA ILLAHI 58 78 78,33 65
45 44300353491810852011 RYANDA AFIFA PUTRI 70 70 46,66 33,75
46 44300353151810852012 FIONA FAUZIA 75 58 80 67,5
47 44300352271810852013 REVY FITRIA ZAINAL 84 78 80 67,5
48 44300359301810852014 FIFI SAFIRA 60 77 80 42,5
49 44300356891810852015 AKRAM IRMAN 100 100 86,66 88
50 44300359621810852016 M. RIFQI FARHAN 86 70 83,33 45
51 44300354811810852017 ZONA SRI WAHYUNI 72 67 51,75 80
52 44300355831810852018 JANWAL ALMUTHAZIM 77 98 78 56,66
53 44300353071810852019 NIJU FAYZA 79 100 81,66 76,75
54 44300352641810852020 AZHARI 88 90 83,33 76,25
55 44300353561810852021 ORINTIA EFRIANDINI 91 88 80 67,5
56 44300359541810852022 VEBYAN SYAFITRA 71 77 83,33 70,75
57 44300359701810852023 FEBBYANDRA ANNISSA 90 73 82,33 60
58 44300372731810852024 ACHYAR ARIEF  FIRDAUS 97 78 80 67
59 44300352111810852025 DINDA SF 96 87 74 64,5
60 44300353301810852026 MERSELINA DEVITA 100 100 78,33 74,25
61 38200055841810853001 SALSABILLA FARKA KIRANI 90 80 83,33 67,5
62 38200057811810853002 MOHD. IMAM FATHURRAHMAN 57 80 18,33 2
63 38200055161810853003 MADANY FITRIA 81 92 2 69
64 38200054811810853004 LEDYA PUTRI WILONA 70 88 26,6 68,25
65 38200060541810853005 ADHYTIA ABBASYA ABDULLAH 70 70 2 30
66 38200053641810853006 ADNAN MUHAMMAD HARAHAP 70 70 23,33 41,25
67 38200055241810853007 MUHAMMAD ALMER SAVERO 15 57 2 66,25
68 38200056131810853008 MUHAMMAD LUTHFI HISBULLAH 84 2 25 52,5
69 38200053331810853009 WITA TRI RAHMADHANI 73 53 78,33 50
70 38200053531810853010 NIKO TRIANDA 79 61 80 70
71 38200053251810853012 MUHAMMAD IRVAN 87 77 82,33 70
72 38200056571810853013 MUHAMMAD LUTHFI 67 2 2 2
73 38200053811810853015 IKHSAN YOVI MAULANA 80 89 81,66 65
74 38200054941810853016 DIAZ AL MARAGHI 70 70 84 42,5
75 38200053181810853018 FUAD ABEY MAULANA 85 84 51 73,75
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